



Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka penelitian mengenai 
hubungan terpaan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan 
kesadaran siswa di kota Semarang tentang dampak bullying dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
4.1 Kesimpulan 
1. Terdapat hubungan positif antara sosialisasi program Jaksa Masuk 
Sekolah (JMS) dengan kesadaran siswa di kota Semarang tentang 
dampak bullying. Artinya semakin tinggi sosialisasi yang diberikan 
maka semakin tinggi pula kesadaran siswa di kota Semarang tentang 
dampak bullying. 
2. Sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dilakukan oleh 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada siswa-siswi di Kota Semarang 
tentang dampak bullying sudah baik. Dilihat dari kesadaran siswa di 
kota Semarang yang tinggi mengenai dampak bullying. 
 
4.2 Saran  
1. Dalam melakukan sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diharapkan mampu menjangkau seluruh 
siswa-siswi di Jawa Tengah khususnya di Semarang. Selain melakukan 
sosialisasi secara merata diharapkan juga sosialisasi tersebut dilakukan 
 
secara intensif sehingga mampu memberikan pengetahuan secara 
mendalam. 
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diharapkan lebih sering mengadakan 
sosialisasi program Jaksa Masuk Sekolah untuk mengoptimalkan 
tingkat kesadaran pada siswa-siswi di kota Semarang tentang dampak 
perilaku bullying. 
 
 
